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REDISENO CURRICULAR PARA LA INCLUSION EDUCATIVA 
EN LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE LA 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO. 
Alba Luz Hidalgo Ramirez 
No hay duda de que toda investlqacion esta dirigida a solucionar una problernatica en cornun. 
La inclusion educativa y el perfil de forrnadon docente son los ejes centrales del trabajo de 
investiqacion que lleva coma titulo; "REDISENO CURRICULAR PARA LA INCLUSION EDUCA­ 
TIVA EN LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDADAD ANTONIO NARINO''. 
La presente trwestiqaclon nace con el deseo de responder a una realidad educativa en el 
marco de la inclusion escolar, desde el principio de la diversidad en igualdad de oportunida­ 
des para todos. Para tal efecto, se considera pertinente articular estrategias que favorezcan 
el perfil de formacion docente incluyente. Y Mas aun teniendo en cuenta que la problems­ 
tica de Inclusion educativa corresponde a politicas mundiales de justicia y equidad social, 
establecidas por la orqanlzacion de Naciones Unidas, promulgadas por la UNESCO y ratifica­ 
das por el gobierno colombiano. 
Por consiguiente, uno de los objetivos propuestos en la investiqacion, hacen referenda al 
perfil de forrnacion docente en inclusion educativa. Para lo cual, se considera importante 
tener claros los conceptos, las politicas y las directrices de esta politica con el fin de precisar 
la informacion, provocar sensibilizacion tanto en los docentes coma en la comunidad edu­ 
cativa en general, incluido el alumnado. 
Por otra parte, y Teniendo en cuenta que el objetivo de las politicas inclusivas, es proper­ 
cionar una educadon con calidad para la pobladon en sltuacion de discapacidad, el respeto 
a la diversidad y el apoyo a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
hace pertinente genera, una oferta educativa alternativa y de calidad que responda a di­ 
chas necesidades para hacerle frente al reto que tiene la educacion actual de incluir a estos 
estudiantes en las aulas y programas de educadon regular. Por consiguiente, la formaclon 
del docente debe estar encaminada hacia los nuevos retos en la educacion coma es el de la 
inclusion coma politica educativa. 
De igual man era, es importante que los docentes asuman la responsabilidad de formar en la 
diferencia. "Las diferencias encierran grandes oportunidades de aprendizaje. Las diferencias 
constituyen un recurso gratuito, abundante y renovable . . .  "(Robert Barth 1990, en Stainback 
y Stainback 2004, paq. 26). 
En el marco de esta situacion problernatlca se generan lnterrogantes como: 
;Se estan formando docentes capaces de liderar este nuevo reto en la edu cac ion? 
;Se estaran formando docentes reflexivos hacia un mundo cambiante y ante la necesidad 
social? 
;Como es la participacion de las instituciones de educacion superior en la formaclon del 
perfil docente en inclusion educativa? 
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lnterrogantes que motivan a cambiar paradigmas tradicionales par aquellos que permitan 
romper con esquemas de interaccion al interior de las aulas tradicionales y con una cultura 
diversa y abierta, reconociendo en su totalidad a todos; nines, nifias y jovenes con necesida­ 
des educativas especiales (NEE) come miembros actives de una sociedad. 
En este sentido, Maria Teresa Gonzales", plantea que la educacion inclusiva debe promover 
el interes per el bien cornun, la participaclon, la justicia, la igualdad, el respeto per el valor 
y dignidad de las personas y sus tradiciones culturales; pero tarnbien con los aspectos pe­ 
dag6gicos que conlleva. Perque, reafirma, no tiene sentido trabajar conjuntamente para 
construir sentidos y significados compartidos sobre la diversidad, la inclusion, la educacion 
para todos, que nose reflejen en la practice educativa cotidiana del centre y las au las (Ruiz, 
2005 58; Gutierrez, 2005 59). Este paradigma va ligado a las derechos de las personas en 
condicion de discapacidad, pero en la actualidad, aunque la leqislacion actual asi lo dispone, 
en la practice no se evidencia, puesto que hay desconocimiento de lo que representa la 
inclusi6n educativa. 
El trabajo se realize en conj unto con estudiantes y egresados, administrativos y cuerpo docen­ 
te de la Universidad Antonio Nari no, ya que con sus percepciones y experiencias sobre el tema, 
fortalecieron el desarrollo de la presente investiqacion, Al igual referentes te6ricos come: De­ 
safios de la forrnadon docente Inclusion Educativa (Marta Infante); Percepcion y actitudes ha­ 
cia la inclusion educativa de los docentes de Soledad, Atlantko (Colombia), 2008 Fabio Franco 
Media- Orietta Diaz Haydar; Educaci6n hacia la inclusion con calidad, Fulvia Cedeno Angel 
Psicopedagoga Asesora Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, entre otros. 
De igual manera, se analizaron cada uno de los documentos oficiales de los programas 
academlcos de licenciatura de la UAN en los siguientes aspectos: proyecto universitario PEU, 
Plan de desarrollo 2 011-2103,  perfil de forrnacion, estructura curricular, lo cual perrnitio evi­ 
denciar la problernatica de la cual hace objeto la presente investiqacion come es la inclusion 
educativa. 
Per otro lade, un elemento masque se ha venido observando en la forrnacion del perfil do­ 
cente es la falencia en el diseno curricular de los programas de educacion, de la Universidad 
donde claramente se evidencia la falta significativa de articular estrategias que favorezcan 
la cualificacion del docente en esta problematica educativa y que suplan en gran parte es­ 
tos vacios. Para ello se debe prepender per trabajar un curriculo flexible y, per consiguiente, 
con pertinencia social que atienda las diferentes necesidades sociales con el fin de contri­ 
buir a una mejor formacion docente apuntando siempre hacia la calidad y la equidad. 
Un curri cul o que forme no solamente para el ahora, sine tarnbien para el despues, donde en 
su condicion de ser humane prime mas su actitud que su aptitud, sin desconocer la imper­ 
tancia que tiene cada una de ellas. Dicho de otra manera, el curriculo debe diseiiarse para 
formar un profesional docente competente, integral y con las herramientas necesarias para 
desenvolverse en contextos diferentes. 
Comentarios come el de Larrive (1982), citado en Verdugo (1995) afirman que: "Mientras 
que la integraci6n puede ser impuesta per la ley, el mode en que el profesor responde a las 
necesidades de sus alumnos puede ser una variable mucho mas poderosa para determinar 
el exito de la inteqradon que cualquier estrategia administrativa o curricular''. " 
n Ma1la Teresa Gonz..ihn Gooitile1 Oive1sidad e Inclusion Educaliva: Algunas Rcflexlones sobfe el Lldera1go en el Centro Escolar Revis ta Electr6nlca 
lberoametlcana mlxeCalid;Jd, Eficacla yCambloen Educacloo, ISSN·e 1696-4713, VOL 6, N-. 2, 2008, �s. 82-99 
B Larrive (1982), en Verdugo {1995) En Ximena Damm Munoz Representaclooes y act1tucles del profesorado rrente a la lntegracion de Ninos/as con 
Necesldades Educ:ahvas Espedales al aula com tin. P79 
En este orden de ideas, la Universidad debe ser el escenario propicio para evaluar las actitu­ 
des del profesorado dentro y fuera de su aula de clase, donde con una observacion constan­ 
te de sus procesos pedaqoqicos se podran tener las herramientas validas para motivar hacia 
una reflexi6n de su propio ejercicio, en su forma de enseflar y dinamizar procesos, los cuales 
deben estar acordes con cada contexto, generando cambios en la forma de enseiiar, siendo 
cada vez mas comprometidos con la tarea de educar. 
lnvestigaciones al respecto han determinado, queen America Latina los docentes no estan 
siendo preparados para atender esta problernatica como es el caso de la inclusion educa­ 
tiva, lo cual se puede evidenciar en los diferentes centres educativos donde los maestros 
manifiestan una inconformidad al atender esta poblacion como producto de la falta de for­ 
maci6n y capacitaci6n hacia este nuevo sistema de educaci6n. 
En Colombia, la educaci6n ha estado inmersa en un proceso de evoluci6n, que coma con­ 
secuencia de ello ha generado cambios considerables, se ha preocupado en gran parte por 
formar docentes para cada situaclon, pero la falta de continuidad en este proceso de forma­ 
don impide cumplir con los objetivos propuestos por el Ministerio de Educacion Nacional. 
Se hace necesaria entonces la revision de los programas acadernkos existentes, reevaluarlos 
y verlos mas como una propuesta cultural, reflexiva, atendiendo dichas necesidades sociales en 
torno a la inclusion educativa, contribuyendo asi a que esta politica educativa tenga los resulta­ 
dos esperados y poder decir entonces que tenemos una educacion con calidad y equidad. 
En este orden de ideas, la Universidad juega un papel muy determinante en este proceso 
formativo; asumiendo el verdadero rol que es el de formar profesionales de la educacion 
en pedagogia, para atender adecuadamente las necesidades educativas a traves de lo que 
podriarnos llamar"buenas practicas pedaqoqicas" 
Por consiguiente; "Si queremos docentes comprometidos con la inclusion educativa, las 
instituciones de forrnacion docente deberian estar abiertas a la diversidad preparandoles 
para enseiiar en diferentes contextos y realidades adquiriendo unos conocimientos basicos, 
teoricos y practices, en relacion con la atencion a la diversidad, la adaptacion del curricula, 
la evaluacion diferenciada y las necesidades educativas mas relevantes asociadas a las dife­ 
rencias sociales, culturales e individuales''.24 
Por lo tanto, la forrnaclon docente y la capacitacion constante son un factor prioritario para 
desarrollar una politica integradora. Por consiguiente se hace necesario revisar las concep­ 
ciones, modelos y planes de estudio de la forrnacion, tanto a nivel de las carreras de educa­ 
ci6n regular coma de educaci6n especial. 
En el documento Preguntas para una nueva educacion, (William Ospina) resalta que"Nece­ 
sitamos profesionales si no felices, por lo menos altamente satisfechos de la profesion que 
han escogido, del oficio que cumplen, y para ello es necesario que la educadon no nos de 
solamente un recurse para el trabajo, una fuente de ingresos, sino un ejercicio que permita 
la valoraci6n de nosotros rrusmos''> 
24 Blanco, 2005 En Revista tauncernekaoa de lndus16n Educatrva 
25 WilHam Ospina, Congreso lbercarnerlcano de EducadQn Preguntas para una nueva educaciOn. Metas 2021 
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En esta linea de pensamiento y acci6n, es bien determinante que la Universidad tenga dare 
el perfil del egresado que quiere entregar a la sociedad, que tipo de mundo quiere fortale­ 
cer y perpetuar, lo cual debe estar enmarcado dentro de su malla curricular, cuyas caracte­ 
risticas esten dadas para atender las necesidades sociales del siglo XXI. 
Per todo lo anterior, se puede deducir que la formaci6n docente es un desafio mas para las 
instituciones de educaci6n superior (IES) come tambien, una manera mas de re contextua­ 
lizar el concepto de inclusion en la formaci6n del perfil docente, la cual debe estar encami­ 
nada hacia los diversos cambios de la sociedad que necesariamente inciden en el sistema 
educative. 
Disei\o metodoleqlco 
La metodologia utilizada en la investigaci6n se bas6 principalmente en los autores Hernan­ 
dez, Fernandez y Baptista (2006), igualmente comentarios de Martinez (2000) en su Ii bro La 
lnvestigaci6n cualitativa etnoqrafica en educaci6n, ya que describe problernaticas actuales 
y de contextos. 
El enfoque de la investigaci6n es Cualitativo, tal come lo dice Hernandez, Fernandez & Bap­ 
tista (2006), "la investigaci6n cualitativa es particularmente util cuando el fenomeno de in­ 
teres es dificil de medir o nose han definido anteriormente (deficiencias en el conocimiento 
del problema)''. 
Todo lo anterior se ajusto a las necesidades del fenorneno a estudiar, come es el de la im­ 
plernentacion de un nucleo teorico practice en inclusion educativa, el cual se propone que 
deben tener los programas de licenciatura de la Universidad Antonio Narine (UAN) para 
cualificar el perfil de forrnadon docente desde la perspectiva de la Inclusion educativa. 
Es de Tipo analitico y descriptive. Rivas (1995) seiiala que la investiqaclon descriptiva "trata de 
obtener mforrnaclon acerca del fenorneno o proceso, para describir sus implicaciones''. (p.54). 
Asi mismo, el desarrollo de la investiqacion se die con un enfoque Mixto dado que dicho 
enfoque representa un conjunto de procesos slsternaticos, empfricos y criticos de investi­ 
qacion e implican la recoleccion y analisis de dates cuantitativos y cualitativos, asi come su 
inteqracion y discusion conjunta para realizar inferencias producto de toda la inforrnacion 
recolectada y lograr un mayor entendimiento del fenorneno estudiado (Collado, 1998). 
--- 
CATEGORIAS DE ANALISIS EMERGENTES, PRODUCTO DEL GRUPO FOCAL 
Teniendo en cuenta queen la presente investigaci6n se utiliza la tecnlca de grupo focal, 
entendida esta coma "levantamiento" de informaci6n en estudios sociales, cuya justifica­ 
ci6n y validaci6n te6rica se funda sobre un postulado basko, en el sentido de ser una repre­ 
sentaci6n colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez queen el 
discurso de los participantes, se generan trnaqenes, conceptos, lugares comunes, etc., de 
una comunidad o colectivo social. 
Esta categoria se fundamenta en tres dimensiones que evidencian las falencias que a este 
nivel se tienen en el escenario del perfil de forrnacion docente. 
La primera dimension da cuenta de la forrnadon del docente para la atencion a alumnos 
"norrnales" dado que tradicionalmente el servicio educativo esta pensado en funcion a la 
cobertura de estudiantes que puedan responder a unos estandares disenados desde esta 
perspectiva. 
Con respecto a la segunda dimension emergente es acerca de Jos planes de estudio dise­ 
nados para forrnacion de alumnos denominados "normales''. En este sentido, los resultados 
obtenidos en la tecnica del grupo focal se evidencia literalmente la necesidad de adecuar el 
curriculo de la UAN de manera que atienda la necesidad de cualificaci6n del perfil docente 
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en torno a la problernatica de inclusion educativa para asi, hacer del plan de estudios una 
estructura mas ajustada a la formadon para la diversidad. 
Finalmente, la tercera dimension que soporta la categoria emergente es la necesidad de un 
redisefio curricular de los planes de estudio de los programas de educacion, en favor del 
reconocimiento de la diferenc ia en las au las regulares, teniendo en cuenta que las necesida­ 
des educativas especiales (NEE) se presentan en todo contexto educativo. Esto hace a su vez, 
ver la necesidad de una adecuacion curricular de los programas de licenciatura de la Univer­ 
sidad Antonio Narifio, donde se atienda este perfil de formacion docente hacia la diversidad. 
DISCUSION DE RESULTADOS 
Al analizar la informaci6n producto de la presente investigaci6n, es necesario resaltar que 
la educacion actual, enfrenta un nuevo reto para atender las politicas educativas en torno 
a la problematica de inclusion para las Necesidades Educativas Especiales, la cual es men­ 
cionada en la Ley general de educacion, pero que lastimosamente nose halla reflejada en 
los planes de estudio de los programas de educacion que se ofertan las universidades en 
nuestra region y esto incluye a la Universidad Antonio Narifio. 
En este sentido, el redisefio curricular de los planes de estudio de los programas de educa­ 
cion de la UAN, se hace cada vez mas necesario, y pertinente, puesto que no es suficiente 
cuando de formar docentes en esta problernatica educativa se trata; pues debe ser mas 
fundamentada, ya que los docentes, diariamente se encuentran en sus aulas con nifios y 
nifias que pueden presentar alguna NEE. Una de las tareas de la Universidad actual, en los 
programas de educacion es promover la forrnacion desde el pregrado atendiendo a las 
politicas inclusivas desde el punto de vista de Derechos Humanos. 
Finalmente redisefiar los planes de estudio de los programas de licenciatura, es una tarea 
urgente y necesaria para perfilar al futuro docente coma un profesional que ejerza su rol en 
un entorno acadernlco incluyente. 
De igual man era analizando, las respuestas dadas por las estudiantes, evidencian el no ten er 
la forrnacion necesaria para atender coma es debida esta politica educativa y manifiestan 
la importancia que es el adquirir las herramientas, conocimientos necesarios para atender 
esta poblacion dado el caso y asi su practica pedaqoqica va a tener mejores resultados. Lo 
cual hace evidente y generalizado el sentir de los estudiantes para ser formados hacia este 
nuevo reto de la educacion. 
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 
Redisefiar las mallas curriculares de los programas de educacion, para promover la forma­ 
don en inclusion educativa es un gran aporte a la educadon actual, puesto que el reto de 
atender a la diversidad en el contexto educativo implica considerar el aprendizaje y la ense­ 
fianza desde distintas miradas que abordan ambitos sociales y culturales mas amplios y que 
requieren de una formacion profesional de calidad. 
I 
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Se debe reconocer que la inclusion es un proceso en el sentido de que la educacion sea pri­ 
maria, secundaria o superiortiene que ir buscando maneras mils apropiadas para responder 
a la diversidad. Para ello, se requiere un estilo profesional en el que el profesorado genere 
creencias, actitudes y acetones positivas hacia las personas con necesidades educativas es­ 
peciales NEE; y profesionales que reflexionan sabre sus propias practkas inclusivas. 
La Universidad coma ente formador de formadores debe tomar conciencia y propiciar los 
escenarios que faciliten conocimientos; en otras palabras, educar hacia la diferencia, la di­ 
versidad, lo cual hara de su educacion una educacion con calidad. 
Finalmente, se debe trabajar por un curricula flexible y, por consiguiente, con pertinencia 
social que atienda las diferentes necesidades sociales con el fin de contribuir a una mejor 
forrnacion docente apuntando siempre hacia la calidad, la equidad y con un compromiso 
verdaderamente social. 
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